



































































































じWGS84（World Geodetic System 1984）の測地系である。
提案の背景を述べると，Fig.1 に示すように測位位置★①は道路上であ
Table 1 the result that a camera measured the origin. (m)
DMC-TZ10＊ EX-H20G
latitude
error average 1.0 4.2
standard deviation 5.3 6.3
maximum error 9.5 21.2
longitude
error average 0.3 17.5
Standard deviation 13.5 11.8
maximum error 34.6 39.3
RMS 15.9 30.3
＊文献13）





































④　直線 n 上で中点 c 1から距離ℓ離れた位置を予測位置 e 1とする。 e 1は








うに２か所の測位位置（記号：★）を結んだ中点 c を通る直線mと c で
直交する直線 n を求め，c から距離ℓ離れた直線 n 上の点 e を求める。e













Fig.1 the result that the latitude and longitude measured by GPS camera is 
reflected in the digital map.
Fig.2 the position and direction that an investigator measures.
Position of measured longitude and latitude
(139.7301.35.7141)
②The longitude and latitude
　of this building that are
　resigtered at the map



























Fig.3 the extent of an error of the results that GPS camera measured.
Fig.4 the calculation position of the building.









Fig.6，抽出結果を Table 3 に示す。建造物の大きさはさまざまであり距離 
ℓは一意に定まらないが，Fig.6 に示した建造物群の平均値（都道右側ℓ
=14m，左側ℓ=11m）を用いた。以下に Table 3 の内容と記号を説明する。
No.1： 建造物の正面（Fig.1 ①）で測位をおこない，提案手法を用いずに
建造物を抽出した結果である。
No.2： Fig.5 の誤差範囲がゼロの場合である。予測位置 e から最短距離の
建造物を示す。記号○は正しい建造物，そのうち記号●は間違った
建造物の抽出を示す。




































Fig.8，抽出結果を Table 4 に示す。上段下段の違いは日付を変えて測定し
Table 2 the parameter that an investigator must coordinate in algorithm.
No 2 3 4 5 6
error of the latitudem 0 10 10 10 20
error of the longitudem 0 10 10 20 20
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の幅と頻出数の最大値の関係を Fig.9 に示す。Fig.9 から20m以下の幅では
頻出数が減少していく傾向がわかる。
Fig.6 the measurement targets.
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Fig.7 the relationship between the size of the error and the building which is 


































Fig.9 the relationship between the width of the building and the frequency of 
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Table 3 the results that the proposed algorithm select a building.
building name No.1 selected building No.2
No.3 No.4 No.5 No.6
fre min fre min fre min fre
音羽サンハイツ 都道435号
音羽サンハイツ ○ 4 ○ 7 ○ 6 5




光文社本社ビル ○ 8 ○ 8 ○ 8 ○ 5
音羽サンハイツ 1 4 1 2
光文社第二ビル 2
光文社第二ビル 護国寺SIAビル
光文社第二ビル ○ ○ 6 5 ○ 4
イトーピア音羽 6 3 ● 3 3
光文社本社ビル 3 1 2
文京音羽郵便局 3
イトーピア音羽 オトワイースト
イトーピア音羽 ○ 2 ○ 6 ○ 6 ○ 6
光文社第二ビル 3 3 3
文京音羽郵便局 7
文京音羽郵便局 護国寺SIAビル
文京音羽郵便局 ○ 4 ○ 8 ○ 8 ○ 6













音羽 2 2 1
一般住宅B ● 2 ● 1 1





八千代保育園 ○ ○ 8 ○ 8 7
一般住宅C 1 1 ● 2
音羽コート 9
護国寺SIAビル 都道435号
護国寺SIAビル ○ 2 6 4 3
花音 3 ● 2 ● 2 1
中銀音羽マンショ
ン 1 2 3







シティ 1 4 3 3
大林ビル ● 4 ● 3 ● 3 1





Table 4 the results that the proposed algorithm select a building.
building name No.1 selected building No.2
No.3 No.4 No.5 No.6
fre min fre min fre min fre
サンフル豊洲
都道319号線
サンフル豊洲 ○ 9 ○ 9 ○ 6 ○ 7
一般住宅 3 2
都道319号線
サンフル豊洲 ○ 5 ○ 8 ○ 6 ○ 6
一般住宅 4 1 3 3
APEX豊洲
APEX豊洲
APEX豊洲 5 1 2 2
小滝酒店 ● 1 ● 5 3 ○ 3
一般住宅 2 3 ● 4 3
そのほか 1 1
都道319号線
APEX豊洲 ○ 1 ○ 4 3 2
小滝酒店 5 4 ● 3 3
一般住宅 3 1
そのほか 1 2 ● 4
豊洲医院
都道319号線
豊洲医院 3 1 2 ○ 2
APEX豊洲 ● 1 ● 5 3 2
小滝酒店 1 2 2
ケーキ屋 2 1 1
そのほか 3 2 ● 1 2
都道319号線
豊洲医院 1 2 2 1
APEX豊洲 ● 4 ● 3 ● 2 ● 1
小滝酒店 1 1 2 2
ケーキ屋 1 1 2 2




ケーキ屋 4 2 3 1
豊洲医院 ● 1 3 ● 2 2
APEX豊洲 2 1 2
メゾン豊洲 3
そのほか 1 ● 2 3 ● 4
ケーキ屋
ケーキ屋 ○ 3 3 ○ 2 2
豊洲医院 2 ● 2 1 1
APEX豊洲 1 1
メゾン豊洲 1 1 1 1
そのほか 3 3 4 ● 4
メゾン豊洲
都道319号線
メゾン豊洲 3 3 ○ 3 1
ケーキ屋 ● 4 ● 4 1 2
豊洲医院 1 1 ● 2
そのほか 1 2 4 4
メゾン豊洲
メゾン豊洲 ○ 2 3 ○ 2 2
ケーキ屋 2 ● 2 1 1
豊洲医院 1
そのほか 5 4 5 6
たつみBM
都道319号線
たつみBM 5 ○ 3 3 1
メゾン豊洲 ● 4 2 2
ヤマケンビル 4 1 1
そのほか 2 ● 3 ● 5
荻原商店
（地図外）
たつみBM 3 3 ○ 3 1
メゾン豊洲 ● 4 4 2 2
ヤマケンビル 1 ● 2
そのほか 2 ● 2 3 4
min:miniumn, fre:frequency
53GPS カメラによる電子地図上の構造物抽出に関する提案
Measurement position and algorithm for the Structure
on a digital map by using GPS camera
Noriaki SAKAMOTO
《Abstract》
This paper proposes a method to pinpoint the building by using a camera 
having GPS, and an algorithm to select the building on the digital map. For 
example, we think that an investigator measures the longitude and latitude 
of a building by using this method on the field, and uses the algorithm to 
check the building on the digital map in the office. In this process, it 
resolves two problems. One is errors of the longitude and latitude with 
GPS camera, and one is the different of the position that an investigator 
measures and the position of the longitude and latitude of the building on 
the digital map.
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